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Los locales de la Asociación de Antiguos
Alumnos fueron escenario el pasado 5
de abril de la 57 asamblea anual de la
asociación, que sirvió un año más para
reunir a viejos conocidos y compartir
vivencias. Los asistentes fueron recibi-
dos por el presidente de los ex —alum-
nos, Joxe Mari Ulazia, que tuvo un
recuerdo para los que nos han dejado:
"Izan zirelako gara, izan garelako
izango dira". La intervención dio paso
a los descargos de las distintas
Comisiones.
Gestiogintzako praktika
onak
Azken hilabetetan Elkarteak zabalkunde jarduerekin
jarraitu du `Kudeaketa praktika onak konpartituz' pro-
gramaren bitartez. Azken ekimena otsailean Joxean
Etxebestek Mon dragon
 Asembly enpresaren antolaketa
transformazioaren inguruan eskainitako hitzaldia izan
zen.
Enpresa Foroa
La iniciativa Enpresa Foroa', el foro
de encuentro, reflexión y búsqueda de
soluciones, se ha retomado y relanza-
do desde la Asociación. A través del
programa 'Euskadi Tropikal?' y, pos-
teriormente, del `13ai Industrian', se
pretende atraer jóvenes cualificados
para cubrir las necesidades profesio-
nales. Se trata, en definitiva, de ini-
ciativas impulsadas y compartidas
entre instituciones, centros de
Formación Profesional y las empresas
del 'foro' en apoyo al tejido industrial
de la comarca.
Acto de presentuci(0) del 1)1 ),:;Tall1(1 Rai 111(lostriari.
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oncurso de
Fotografia
Digital
Industrial
Frente a los 43 concursantes de la
primera edición, con 118 fotogra-
fías, en el segundo certamen,
organizado por la Asociación, se
ha logrado la participación de 70
concursantes con 197 fotos. El
éxito de la convocatoria garanti-
za la continuidad del concurso.
1" Premio "Luces y sombras"
Asier Camacho Fernandez
2' Premio "XVA"
José Vila Airas
3" Premio "Eskuak'
Xabier Arabaolaza 
Accesit ex-alumno
"Hayth Orniyo de
Metrica"
Jose Antonio
Gonzalo Hernandez 
Comisión de
Alianzas
Armeras
La Comisión de Alianzas
Armeras ha desempeñado un
papel importante en las activi-
dades organizadas en el seno de
la Asociación durante el último
año. Además de organizar la
exhibición de tiro en la modali-
dad Field Target y las dos charlas
sobre la caza y sobre la industria
armera, esta comisión ha impul-
sado alianzas con entidades
diversas: sociedad de caza y
pesca Diana, Sociedad de Tiro al
Vuelo de Arrate, Sociedad Dimbi
Damba, Asociación Armera,
Asociación de Field Target de
Euskadi, y Comisión de Cultura
del Ayuntamiento de Eibar.
Asociación Antiguos
Historia Batzordea
Ikasle Ohien Elkarteko Historia
Batzordea gogoz an  da lanean
azken hilabetetan eta honen
emaitza Asanbladan ezagutze-
ra eman zen. Helburuak
Eskolaren eta here protagonis-
ten historia berreskuratzea,
ikasle ohiei eskolan bizi izanda-
ko esperientziak baloratzen
laguntzea, hauen partehartzea
bultzatzeko Internet erabiltzea
eta Eskolaren mendeurrenaren
inguruko ekimenetan lagunt-
zea dira.	 Ikerkuntza lana
martxan dago jada dokumenta-
zioaren bilaketa, elkarrizketak eta web orri propioaren
bitartez (aaa@armeriaeskola.corn).
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Cursos de Formación
Continua y Ocupacional
Descargo
económico-financiero
Ana Isabel Vicente, responsable del área de formación
de la Asociación, hizo balance de la evolución del pro-
grama de cursos de Formación Continua y
Ocupacional que se vienen organizando. En su expo-
sición, destacó la positiva evolución de esta activi-
dad, de forma que se ha pasado de las 1.626 horas
impartidas en el ejercicio 2005-2006 a las más de
2.000 en el periodo 2006-2007, mientras que la previ-
sión para el actual ejercicio 2007-2008 es que se
impartirán 2.818 horas de cursos.
Palabras del Director
de la Escuela
José Luis Novoa, como director de Armeria Eskola,
destacó durante la Asamblea el proceso de impulso
que se está dando a la Escuela y los pasos que se están
siguiendo para lograrlo, todo ello como consecuencia
del proceso de reflexión estratégica en que está sumi-
da la Escuela. «Una reflexión para conseguir un refe-
rente claro, un puerto deseado hacia el que tendrá
que caminar con todas sus energías durante los años
que quedan de aquí al Centenario de la Escuela, y
que pretendemos siente la base para otros cien arios,
al menos. Reflexión que queremos compartir tam-
bién con la Asociación de Antiguos Alumnos y con
Tekniker».
Francisco Javier Alzaga, como tesorero de la
Asociación, efectuó durante la asamblea el descargo
económico-financiero del último ario, así como la
propuesta de actualización de cuotas, que fue refren-
dada de forma unánime por los asistentes.
Zuzendaritza
batzordearen berritzea
Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak ekitaldi
berrian be rajen postuetan jarraitzeko asmoa
erakutsi zuen. Hala ere, presiden teak interesa
duen elkarteko beste edozeinek ere Batzordean
parte hartzera gonbidatuta dagoela adierazi
zuen. Bertan zeudenen txaloek proposa men hau
onartu eta bi urte hauetan egindako lana esker-
tu zuten.
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MUEBLES DE COCINA
INTERIORES
Virginia Pascual
Zubiaurre, 36 (bajo) - Tel. y Fax: 943 17 68 28
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COMERCIAL
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Bidebarrieta, 66
Aptdo. 428 - 20600 EIBAR (Gipuzkoa)
CARPINTERIA - BANISTERIA
ESPECIALIDAD
EN MUEBLES DE COCINA
Arane, 6 - 20600 EIBAR (Gipuzkoa)
Telfs.: 943 20 61 64 / 943 17 19 73
Fax: 943 20 85 43
EitYalriatitV
Oficina: 943 20 17 33
Garaje: 943 17 34 99
Móvil: 629 48 15 92
Fax: 943 70 16 20
lsasi, 20 bajo
20600 EIBAR (Gipuzkoa)
Hamarretako. Asanbiaaaren onaoren moicaaua egzn eta
Eskolako sarreran jendeak agurtzeko aukera izan zuen.
Ondoren, partehartzaileen argazki ofíziala atera zen.
Conferencia. La asamblea tuvo este ano un znvitaao espe-
cial. El ex-presidente de Mondragón Corporación
Cooperativa, Antonio Cancelo, ofreció una conferencia que
fue seguida con interés y que tuvo por título 'La empresa
ante el nuevo entorno competitivo'.
Bazkaria Arraten. Anaitasuneko bazkaria berriro ere Arrateko Cantabria jatetxean izan zen. Bertan belaunaldi eta promozio
ezberdinetako ikasleak bildu ziren. Bazkaldu, hitzegin eta iraganeko istorioak gogoratu zituzten.
Relevo generacional. José Antonio Arkotxa y José Luis
Novoa compartieron jornada. Fue la imagen del relevo gene-
racional en la dirección de la Escuela de Armería. Arkotxa
dejó el cargo hace ya dos arios, pero sigue manteniendo una
estrecha relación con la Escuela.
Insignias y diplomas. Como es tradicional, a los postres de
la comida se procedió a la entrega de las insignias conme-
morativas a los alumnos que entraron en la Escuela hace
50 años, así como los diplomas a quienes cumplían 25 arios
desde el inicio de sus estudios en la Escuela.
Eskerrik asko, Itiaki.
Si alguien se ha mantenido fiel cada ario en su asistencia a la asam-
blea de Antiguos Alumnos ese ha sido el alcalde de Eibar. Maki
Arriola ha estado con nosotros en los últimos quince años. Ahora que
ha dejado la Alcaldía, le expresamos nuestro agradecimiento al tiem-
po que le deseamos la mejor de las suertes en su nueva responsabili-
dad política... eta jakin zazula da torren urterako ere, nahi baduzu,
gonbidatuta zaudela   
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Saab 9-3 Sport Sedan TiD
Ahora por pertenecer a la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Escuela de Armería, podrás disfrutar de
un 14% de descuento en cualquier vehículo de la Gama
Saab 9-3.
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EUSKO-TELECOMUNICACIONES, S.L.
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
www.euskotel.com
Arikitza, 1
Tfno: 943 201818
Fax: 943 200067
20600 Eibar
Parque Empresarial Zuatzu
Edificio Ulia, 8 Planta Baja
Tfno: 943 316882
Fax: 943 316338
20009 Donostia
La Potencia que respeta la Naturaleza,
ahora a tu alcance.
Descuento sobre el P.V.P. (Vehlculos y opciones libres). Oferta no acumulable a otras promociones. Saab 9-3 Sport Sedan TiD: consumo mixto desde 5,4 a 6,6 1/100km. Emisiones de CO i
desde 147 a 177 gr/km.
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